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INFLUENCE DE L’ HOLOCAUSTE D’ ARKADI 
SUR L’ OPINION MONDIALE
«Le peuple tout entier garde une profonde reconnaissance ά cet- 
le Eglise qui, durant tant de siecles, a partage ses joies et ses pei- 
nes, ses tristesses et ses miseres, et qui, pour lui, est devenue et 
est restee le representant eminent de I’idee nationale helttnique».
CH. DIEHL
(L’Eglise grecque et Γ Hellenisme, p. 68).
Pour donner une image generale de Γ holocauste d’ Arcadi 
et de toute Γ etendue de sa contribution Γ insurrection, nous 
dirons que, d’ apres ce qui a ete ecrit jusqu’ a aujourd’ hui:
«cet evenement provoqua V enthousiasme final des Cretois et 
leur permit de continuer la lutte; il amena le d4couragement 
des Turcs
»il montra encore une fois a la Sublime Porte qu’ il ne s’a- 
gissait pas d’ un peuple esclave facilement soumis ά sa volontS;
»il enftamma le courage et V ambition des autres Grecs les 
incitant ά aider l’ insurrection;
»il provoqua de nouveaux exemples d' heroisme et de nou- 
veaux sacrifices;
»it demontra ά tous les peuples d’ Europe qu’ il ne s’ agissait 
pas de revolutions anarchiques, ainsi que la diplomatic turque 
avait reussi ά le faire croire ά V Europe, mais d’ un peuple qid 
luttait pour son existence et sa liberie,
»il transforma V opinion mondiale en faveur de la Question 
Cretoise.
»La politique des Grandes Puissances commenga ά s’ interes- 
ser davantage aux luttes cretoises, craignant qu’ elles ne causent 
des troubles en Moyen - Orient, ce qui occasionnerait une inter­
vention dans la Question Cretoises.
') Consulat de France a La Canee, vol. 6, no 70, p. 75. Le 31 mars
1867“....La veille du depart de Moustapha Pacha..... je suis alle lui rendre
visite. J’ai trouve Moustapha tres ahattu hien que cherchant ά dissimuler 
son etat......
J) Consulat de France a La Canee, vol. 5, p. 356. Rapport adresse 
par M. Dedrinos au General Ignatiev? en date de Crete le 23 Dec. 1866/4
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Nous examinerons ces deux derniers points plus en detail 
dans le chapitre suivant:
A partir de la chute d’ Arcadis, il n’ y eut plus en Crete de 
faits d’armes qui meritent d’etre racontes avec quelque detail. 
Ees Cretois avaient compris quepour eux il ne pouvait plus etre 
question d’attaquer les forteresses, ni meme de barrer le passage 
aux troupes regulieres dont rartillerie a longue portee pourrait 
toujours les deloger de leurs positions, ils laissaient done dire les 
officiers etrangers qui voulaient introduire parmi eux la tacti- 
que europeenne et pretendaient leur faire livrer des batailles ran- 
gees; ils demandaient qu’on les laissat se battre a la maniere 
cretoise, en partisans et en tirailleurs.
Avec beaucoup de bon sens les capitains expliquaient a leurs 
hotes comment ils se representaient la situation' par eux - me- 
mes, les Cretois ne pourraient venir a bout des forces imposan- 
tes que les Turcs avaient amassees dans File; mais on pouvait 
fatiguer et user cette armee en la tenant sur le qui-vive, en la 
forqant a des marches et contre - marches perpetuelles. Deja, peu 
habitues a des froids comme ceux qu’ils trouvaient dans les val- 
lees de Γ Ida et des Monts - Blancs, les soldats mouraient com­
me des mouches en decembre. On pouvait aussi lasser le gou- 
vernement turc que Ton savait incapable de soutenir pendant 
longtemps Γ effort qu’ il venait de s’ imposer; enfin ce qui im- 
portait avant tout, e’etait que la resistance, en se prolongeant fit 
sortir de leur indifference les Cabinets de Γ Occident, et format 
la diplomatic a prendre parti, dans l’interet meme de la Turquie,
Janr. 1869, no 189. Aujourd’ hui cette derniere solution parait la seule 
raisonnable pour mettre un termc ά de plus grandes complications dont V 
insurrection cretoise peut devenir le signal......»
Consulat de Frace a Ea Canee, vol. 6, no 59, p. 10: «Les Turcs n' 
envisagent pas sans terreur I’avenir, ils voient la revolte obeissant partout a 
un mot d’ordre et comprennent, leur impuissance. La conduite du Consul 
anglais surtout les inquiete».
Questions grecques (L’ hellenisme et la Jeune Turquie! p. 78. «Mais, 
en ce qui concerne les Etats. le mal peut et doit etre enrage, car le remede 
existe, energique et radical, et ce remede consiste ά ne pas leur permettre 
d’ exister comme Etats souverains, et surtout de gouverner des peuples de 
race et de civilisation superieures, ce qui a toujours signifie, pour eux, dis­
poser arbitrairement de leur honneur, de leur vie, de leur fortune».
*) Cosulat de France a Ea Canee. Direction Politique No 52. Assaut 
du Convent ad’ Arcadi^fvol. 5, p. 331 - 334, La Canee le 26 -11 -1866.)
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sa cliente. Pour atteindre ce resultal. il suffisait que les Turcs ne 
pussent faire un pas sans entendre des balles leur siffler aux 
oreilles et que partout ils se trouvassent en presence d’ une pro­
testation armee dont le bruit finirait bien par retentir hors des 
etroites limites de la Crete. Ra lutte ne fut done plus qu’ une 
guerre de partisans dont les mille episodes, toujours divers et 
toujours pareils echappent a Γ histoire. II devenait de plus en 
plus difficile aux Cretois de garder reuni pendant quelques jours 
un corps un peu nombreux; a mesure que les ravages des Turcs 
s’etendaient a quelque nouveau district jusque - la epargne par 
la guerre, les chefs de bandes, ne pouvant plus compter pour 
nourrir leurs hommes sur ce que P on trouverait dans les villa­
ges, etaient obliges de ne garder autour d’ eux que quelques cen· 
taines de partisans. S’ agissait - il de tenter une razzia, de de- 
fendre un passage menace, le signal etait donne, et, de tous les 
villages, accouraient les pallicares cretois avec deux ou trois jours 
de vivres dans leur havresac.
Mais, malgre le courage des Cretois, le manque de munitions 
et, quand Γ lie fut ravagee, le manque de pain, tuerent 1’ insur­
rection. L,a faim fut le seul ennemi dont ne put triompher la plus 
indomptable Constance.
Grande fut la tristesse des grecs en apprenant la^chute d’Ar" 
cadi, mais grande aussi fut leur fierte. Il n’ est pas necessaire de 
mentionner ici ce qu’ il advint a Athenes et dans les autres villes 
libres de la Grece. quand parvint 1’ annonce de l’holocauste.
Ici, nous indiquons seulement, d’ apres les journaux de l’epo- 
que, 1’ expose de Γ evenement en Grece, puis nous en examine- 
rons les repercussions sur le monde.
Voici Γ article signe par un certain Zacharie, paru dans le 
journal «Siecle d’Athenes» 4. «Or Arcadi est un nouveau Misso- 
longhi; les diplomates rdfelchiront - ils et leurs coears durs en se- 
ronl - ils touchSs ?»
Et le journal «Renaissance de Cephalonie»5 note: «C’ est Id 
un facteur capable de contribuer a la liberte, non seulement de
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4) Journal «Siecle d’ Athenes* du 17 novembre 1866. — L’OPINION 
NATIONALE (France), vendredi 19 Octobre 1866. «/>’ apres les lettres d’ 
Athenes, du H, journaux grecs soutiennent que la Russie et l’ Amerique n’ 
ont pas excite le soulevement cretois».
5) Journal «Renaissance de Cephalonie» du 9 decembre 1866.
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V He de Crete mats de toute la Grece. Les victimes volontalres, d’ 
Arcadi, benies par le Pere abbe Gabriel, digne pretre de Dieu, 
avaient a peine rendu V dme que deja elles se presentaient couron- 
nees de lauriers devant le Dieu de la justice, car cn le priant pour 
la liberte et V independance de toute la Grece....Les Thermopyles 
sauverent la liberte et glorifierent la Grece Antique; Missolonghi 
souleva V admiration du monde antique et moderne et hdta Vin- 
dependance de la Grece. Ayons une foi profonde en Arcadi qui 
contribuera non seulement ά la liberte de la Crete et des differen- 
tes regions helleniques, mats encore ά V union de toute la race 
hellenique».
La «Voix du Grec»* 8 poursuit:
«De tous les faits historiques que notre nation enregistra pen­
dant la grande insurrection de ia2i, ce drame est tout a la fois 
le plus tragique et le plus britlant.»
Et le meme journal continue: «L ’ Europe vil avec etonne- 
ment ce drame rare pour les aulres nations, mais habituel pour 
nous, qui electrisa et porta l’ enthousiasme ά son comble; d’ail- 
leurs le complot echoua».
Mais si, dans la Grece entiere le sacrifice d’ Arcadi enthou- 
siasma et affligea les Grecs, a Γ etranger il suscita des manife­
stations innombrables de sympathie et d’ admiration pour le pe­
tit peuple cretois luttant pour sa liberation. Ee mouvement phil- 
hellene commenga a se developper et a s’ intensifier dans toute 
Γ Europe. «Ce nouveau sacrifice pour la Croix, ecrit Desmaze7 
divulgue dans le monde entier eut des resultals qui ne se firent 
pas attendre et, etant άοηηό la sympathie provoquee, servit mieux 
qu une victoire la cause de V insurrection cretoise.»
Et Mirepoix8 ajoute: «L’ occupation et le pillage du mona- 
stere d’ Arcadi provoqu'erent en Europe des mouvements d’ indi­
gnation tandis que dans le meme temps les egorgements ne dimi- 
nuerent pas V heroisme des Cretois.»
Mais examinons, d’ apres les differents journaux de Grece et 
de l’etranger, Γ opinion publique9 en Europe. Le «Journal d’
e) Journal «La voix du Grec» a Zante le 23 novembre 1866.
’) E. Desmaze: Histoire del’ Insurrection cretoise, p. 313.
8) T. Mirepoix, Essai sur Γ histroire de la Question Cretoise p. 40·
8) LA LIBERTY ^France) Mardi 11 Decembre 1866.— LE TEMPS 
(France) Mardi Decembre 1866. «Le Ddtachement des insurges cretois, re-
tranche dans ce couvent, n’ etait, dit - on, que de 200 hommes. II se defendant
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Athenes» publiait Γ article suivant du journal russe «Moscou»: 
«....Dcrvenakia, Arachova, Missolongi'0 eurent un nouvel episode 
en Arcadie. Dans ce monastere Vherolsme d’ une poignee de 
grecs rappela le meilleur de V histoire antique et moderne. II s’ 
6leva vers le del un holocauste terrible d’ homines, de femmes et 
d’ enf'ants. Etles cadavrcs turcs par milliers couvrirent I’eglise 
sacr6e". C’ est par de tels temoignages que les heros de Crete re- 
pondent aux mensonges du «Moniteur». Les pretendus amis des 
nations ont besoin de sang et de larnies que les intrepides defen- 
seurs d’ Arcadi leur jclient au visage. Que V Europe'2 vote si les 
Grecs de 1866 ne sont pas les memes que ceux de 1821, si la race 
des Samuel et des Capsalis est degeneree. Arcadi a couronne la 
nouvelle lutte cretoise cl ’ une splendour herotque qui garde tou- 
jours la meme intensite a travers les batailles nombreuses et meur- 
trieres. Quand Missolonghi tomba, La Grace entiere se lamenta 
alors que sur ces mines sacrees commencait ά pousser V arbre de 
la libertei).
Parmi les Grecs d’Alexandrie Γ emotion fut grande. «....Le 
drame d’ Arcadi a dechire le coeur des Grecs d’ Egypte et les a 
rempli d’ emotion. Tous, du plus riche marchand jusqu’ au plus 
humble travailleur, expriment un seal et meme desir.
depuis deux jours centre 72.000 turcs. Ayant. decouvert la breche, l’ archi- 
pretre Gabriel mil le feu ά la paudriere et sauta avec tous les insurges. Les 
Turcs auraient eu 2000 marts el beaucoup de blesses. .Parmi ces derniers se 
trouvaient Saliman - Bey, beau-frere dc Moustapha».
1CI) Places - fortes de Grece sur lesquelles se briserent les assauts.des 
Turcs en 1821, grace au courage des Grecs.
“) REVUE DES DEUX MONDES. 1/insurrection de la Crete, vol 
LXXIV. p. 886 (G. Perrot). Voici comment M. Skinner raconta la vi- 
site, qu’ il fit a Arcadi, au mois dJ avril 1867: «....Au milieu des ruines 
du bdtiment. que fit sauter la celebre explosion, nous pouvons distinguer les 
cadaures d’ un certain nombre de Turcs qui furent mis en pieces dans Vin­
stant meme oil ils se croyaient surs de la victoire».
,s) C. Laroche, La Crete ancienne et moderne, insurection de 
1866 - 69, p. 180. «La prise du couvent cl’ Arcadi ρνοοοιρια dans toute T 
Europe un cri d’ indignation; les moindres episodes de cette lutte furent 
racontes avec force details, el V hygoumene fut regarde comme un heros 
martyre. La defaite des insurges de.venait une victoire morale, car elle appe- 
lait definitivemcnl. V attention publique sur leur cause, id demontrait qu’ il 
n' y avail plus aucunc esperance ά fonder sur la pacification amiable de V 
He. Le gouvernement ottoman devait choisir entre la voie des concessions ou 
la prolongation de la lutte».
,8) Journal «Le Siecle d’ Athenes», 29 Decembre 1866.
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Les secours continuaient aussi d’affluer: «Nous apprenons
de Trieste que......sont vcnus hier apporter de l ’ argent pour les
victimes d’Arcadi...»'* Et le meme journal poursuivait: «...Dans 
de nombreux pays, surtout en Russie, des quetes se font avec 
ardeur....»
En Russie, non seulement il y avait des quetes, mais les jour- 
naux publiaient des articles enflammes. Voici ce qu’ ecrivait l’un 
d’ eux, «Hermopolis» rapportant un article de Kartcoff dans le 
journal russe «Moscou», exhortant non seulement les membres de 
Γ aristocratie mais tout le monde a donner son offrande pour les 
malheureux Cretois: «....Qui sont ces freres? Les Grecs qui lut- 
tent en Crete contre les musulmans, ce sont leurs ateux qui nous 
ont enseigne la sainte religion».
Et voici ce que disaient les journaux franqais a ce sujet,e: 
«Cette emeute, que nous imaginions facile a priser, aboutil ά une 
revolution tenace....les revolulionnaires montrent un courage que 
nous serious injustes de sous - estimer. L’ holocauste d’ Arcadi 
est digne des faits les plus heroiques que V on rencontre dans V 
histoire».
Pascal a dit: «Je crois en des temoins qui se font igorger. 
Les patriotes qui se font sauter ne sont pas dignes d’ une moindre 
confiance que les autres, ce sont plus que des re voltes habituels». 
Et la presse frangaise a les yeux tournes vers la lutte cretoise17. 
S’ attaquant au «Moniteur» elle exprimait les vrais sentiments 
du peuple frangais pour ceux qui menaient la lutte supreme pour
u) Journal «La Renaissance», du 12 decembre 1866.
,5) Journal «Hermopolis* de Syra, du ig Janvier 1867.
,s) Journal «Clio* du 30 Janvier 1867. Reedition du journal semi - of- 
ficiel «La France*. Cet article du journal frangais a provoque une pro­
testation de Γ atnbassadeur de Turquie a Paris, adressee au Ministre des 
Affaires Etrangeres de France.
”) LE TEMPS (France), Mardi 16 octobre 1866. «Les succes des trou­
pes ottomanes ά Candie seraient moins importants qu’ on ne V a dit. Les in­
surges occuperaient la partie occidentale de VAle avec 40 hommes...le Sul­
tan, mecontent de la lenteur des operations, a envoye ά Candie un de ses 
aides de camp pour avoir des informations plus sures·..*. Idem, Samedi ler 
decembre 1806. «Les lettres de Constantinople du 21 disent que la Porte a 
intente tin proces, non seulement au Levant - Herald mais encore au jour­
nal franfais l’ Etoile d’ Orient pour la publication de fausses nouvelles...on 
croit qu’ Aali - Pacha sera bientdt remplace». G. D e s c h a m p s, La Gre- 
ce d’ aujourd’ hui, op. cit., p. 394 «Les philhellenes en France».
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la liberte. A Paris surtout, le mouvement philhellene 18 declanchait 
par le sacrifice d’ Arcadi et P heroi'sme des Cretois. Voici a ce 
propos une lettre de l’ecrivain grec Valaoritis adressee a sa fem­
me : «Un comite philhellenique s’ est constitue, il est compose de 
personnalites cclebres de la capitate de la France. Mats ce qui 
est le plus curieux c’ est que V Empereur et l’ Imperatrice I’ont 
reconnu et ont voulu que soient inscriles sur la liste du Comite 
deux personnes qui ont leur entiere confiance. Ce comite dont le 
secretaire est Piscator et les membres MM. Guizot, Villemain, 
Thiers, le due de Broglie, etc., nous annonce sa formation et 
nous a prie de rediger le plus tot possible une proclamation de la 
nation grecque; nous V adressons a Paris et ensuite avec cette 
proclamation le Comite commencera ses travaux a Paris'°».
Quant aux journaux grecs qui paraissaient dans les regions 
encore soumises a la Turquie («Amalthee» de Smyrne, «Harmo- 
nie» et «Etoile Orientale» de Constantinople et «Parole nouvelle 
de P Orient») nous dirons simplement ici que les uns durent 
ignorer Γ holocauste, d’ autres se contenter de simples descri­
ptions des bailments d’ Arcadi et de son activite bienfaisante et 
enfin que d’ autres qui oserent faire la plus legere allusion aux 
evenements d’ Arcadi furent suspendus.
Tout au contraire de la reserve et de Pepouvante des articles 
des journaux grecs de Turquie, ceux qui paraissaient en Europe 
publierent des informations enflammees et remplies d’admiratio 
A Trieste le journal celebre de cette epoque «Ee Jour» d’Anasta ;e 
Byzantios et «Clio» de Denis Thersanos publierent des articles 
qui resterent profondement graves dans la metnoire des Helle­
nes. «Ee Jour» surtout brulait d5 ardeur patriotique et designait
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ls) A. Politis. L,a guerre greco - turque au point de vue du droit 
international op. cit., p. 57 «La decision heroique d’ Arcadi....a prouve ά 
toute V Europe d’ une part la faiblesse de la Porte, de V autre la resolu­
tion immuable du peuple cretois; ajoutez ά cela V opinion publique des peu- 
ples chretiens que leurs gouvernements ne peuvent mepriser*. Questions gre- 
cques, fasc. 9 - 13. Ligue des hellenes irredimes. Lausanne. Appel de la 
Conscience publique, p. 1. «Derriere nous il y a une chose ires grande, 
tres auguste, tres imperieuse ά de certaines heures, qui s’ appelle V opinion 
publique (Discours de G. Clemenceau a la seconde seance pleniere 
de la Conference de la Paix de Paris du 25 Janvier 1910).
le) A. Valaoritis. Sa vie et ses oeuvres, vol. I, p. 117 - 120 (Let­
tre du 8 Mars 1867).
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a Γ Europe son devoir envers la Crete et la Greceao. «II a fallu 
une lumiere sanglante et eblouissante pour que les Europeens voi- 
ent que le sort de la Crete ne depend pas du rSsultat d5 une ou 
deux batailles, mats que c’ est une lutte de desespoir et d’ exter­
mination. L’ Occident croyait que les Cretois repetaient d' une 
maniere thedtrale des expressions historiques quand Us crlatent: 
«LibertS ou mort»* ', mais la destruction d’Arcadi a dis- 
sipe a leurs yeux le brouillard qui les aveuglait et ils ont ete sai- 
sis d’ admiration devant Vheroisme inoui d" une poignSe de moi- 
nes du Monastere antique qui tomberent en criant: «Άποΰη- 
νέτω ή ψυχή μου μετά των αλλοφύλων.» La lutte de la Crete aboutit 
maintenant ά Vadmiration de V Europe, car la voix des enfants 
brrdSs vifs est plus forte et plus eloquente que tous les arguments 
politiques et philosophiques....Aujourd’hui plus que jamais, il est 
demontre que la guerre en Crete est une lutte pour la destruction 
et pour la mort, il est desormais impossible que ces deux races 
continuent ά vivre ensemble»aa. L’ holocauste d' Arcadi emut les 
populations, non seulement en France comme nous venons de le 
voir, mais aussi en Angleterre. La le sacrifice des Cretois ren- 
contra une sympathie tout a fait particuliere et fat soutenu par 
des efforts constants».
Mais les journaux officiels d’ Agleterre passerent outre la po­
litique de leur gouvernement en ce qui concernait la Cretea!>.
ao) Jourual «Le Jour», Trieste 3/15 Decembre 1866.
’‘) E. F r a k o u d i s. Discours pour les victimes d’ Arcadi de 1866 
(Bucarest). «Acesta terra au disu, acesle sacre suntii alle parinti lorii nostri; 
cu dreptulu silintei le possedu a di hdrpiele errante alle Asiei; pina cand 
avenu unu bratu, ua mana inainte! -sa ne luptamu cu elle - acesta cstc 
testamentulu ce ne-au lasatu parinth; si taiandunise manele, ne vor re- 
manea pepturile». (Traduction: Cette terre sacree, dirent-ils, appartient 
a nos peres, a cause de leur force elle est devenue la propriete de ceux 
qui sont les harpies ambulantes de Γ Asie....tant qu’ il nous restera un 
bras, une main, luttons contre eux. C’ est le testament que nous ne ren- 
drons pas. Pour les tyrans il n’ y a qu’ un seul testament, le testament 
du sang).
,J) Fa Uriel. Chants populaires de la Grece moderne, t. I,p. 138.
*F aimerais mieux voir mon sanq - rouf/ir la terre - que de sentir mes 
yeux - baises par un Turc».
as) A cette epoque Γ Angleterre fetait gouvernee par le parti tory. 
REVUE DES DEUX MONDES. L’ insurrection de la Crete, vol. XLIV, 
p. 886 (G. P e r r o t) «Lord Stanley en effet n’ a point cesse de refuser son
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Tous les autres, par contre, exigeaient la justification de la lutte 
cretoise. A ce sujet le «Times» de Londres eleva la voix pour se 
faire entendre de la Porte, afin que celle - ci cede la Crete a la Gre- 
ce. L,’impression produite sur le peuple anglais fut telle que les 
journaux officiels durent abandonner la politique de neutralite de 
leur gouvernement. Le plus officiel d’ entre eux, le «Daily 
Herald» de Londres, concluait ainsi: «La lutte nationale de la 
Crete a recemment mis en eclat un de ces faits hero'iques et de- 
sesperes grace ά lui le monde entier s’ est familiarise avec Γ hi- 
stoire de V insurrection grecque. Les dSfenseurs d’ Arcadi out de- 
montre les possibililes de V esprit grec2*. ...Nous reconnaissons 
que ce fut un grande erreur de ne pas avoir annexe la Crete ά 
la Grece lors de la grande insurrection de lv21.... Quiconque con- 
naitra les raisons qui pousserent les defenseurs d’ Arcadi a leur 
tragique d6cision et dans quelle mesure les enfants et les fem­
mes exprimerent leur libre consentement d ce sacrifice, saura 
qu’ il n’ est pas impossible que ce terrible evenement de la lutte 
cretoise aboutisse a d’heureuses consequences. Des suicides prodi- 
gieux comme ceux d’ Arcadi se passent de commentaires. Petits 
ou grands, Us sont quand meme capables de conquerir les esprits 
qu’aucun argument n’a pu convaincre. Le patriotisme est une re­
ligion qui doit avoir son autel et ses holocaustes.. En un mot V 
Angleterre etait eblouie devant cette lumiere aveuglante et sans 
crdpuscule exhalee par le sacrifice d’ Arcadi»21·.
Un Grec installe a Manchester ecrivait au journal «Le Sie- 
cle d’ Athenes»; «L ’ evenement heroique d’ Arcadi nous a pro- 
fondement emus. Nos heros qui s’ y sont sacrifies non seulement 
ont acquis une gloire immortelle qui rejaillit sur toute la nation 
grecque, mais surtout ils ont deja moralement sauve et Ub6rd V 
He de Crete. Ce fait, non seulement a montre que V insurrection 
existe reellement et qu’ elle fait des progres, mais elle a aussi 
conquis les coeurs les plus endurcis, et quelques journalistes qui * 25
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concours ά toutes les mesures qui pourraient conduire ά un demembrement 
partiel de V empire ottoman>.
,4) Edgar Quine t. op. cit. p. 155 (Pindare). «Les dmes timides ne 
sont point faites pour affronter de grands dangers, et puisque la mart est 
inevitable, pourpuoi attendre dans un indigne repos, une vieille.sse honteuse 
sans avoir rien fait pour la gloire?*.
25) Reedition des journaux «Le Siecle d’ Athenes» du 25 decembre 
1866 et «Le Jour* du 29 decembre 1866.
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jusqu’ a hier nous disaient des injures embrassent dejd avec ar- 
deur les droits des CrStois et eompatissent d leurs malheurs».
En Angleterre aussi s’etaient crees des comites philocretois 
qui apres avoir recueilli de grosses sommes d’ argent acheterent 
tout de suite un navire qui fut envoye en Crete pour aider a la 
lutte et qui, en Γ honneur du Monastere, fut appele «Arcadi» ae.
En Russie, Γ empereur Alexandre fit faire une collecte dans 
son immense Etat et Γ Eglise russe y participa largement. Le 
grand - due Nicolas porta le toast suivant au cours d9 un ban­
quet: «Souvenons - nous de ceux qui, pendant la guerre de Cri- 
ηιέβ, furent les seuls allies de la Russie....et qui maintenant lut- 
tent si heroiquement....»87.
Mais voyons Γ avis de quelques hommes celebres d’ Europe 
sur cet evenement. «Garibaldi a adresse de Caprera, le 28 octo- 
bre, une lettre a la nation grecque pour lui exprimer ses sym­
pathies a propos de la lutte qu’ elle soutient contre les Turcs» as. 
Voici ce qu5 ecrivait Garibaldi a un ami29: «Un peuple ay ant 
montre tant des Svenements terribles comme celui d’Arcadi... 
etait en effet digne d’ obtenir la faveur des hommes eclaires. Un 
tel peuple est digne d’ avoir une existence libre, mais aussi ceux 
qui se revolterent ont droit a la reconnaissance publique....
Caprera 19 decembre 1866 
Votre ami 
Garibaldi».
Et voici encore une lettre a un autre ami29: «Mon cher Ane- 
mos, Vous etes un brave et je sais jaloux de votre denouement; 
si mes jambes me le permettaient je serais certainement pres de 
vous pour partager le sort de ces malheureux crelois. Neanmoins, 
je ferai tout ce qui sera possible pour eux. Votre lettre sera pu-
ae) Consulat de France a La Canee. vol. 6, no 59. Le 13 Janvier 
1867, p. 9. «t/η vapeur bondc et arme de canons Armanstonq est prochaine- 
ment attendu de Londres ά Syra. It doit etre employe au ramtaillement des 
insurgds et au transport des volontaires...».
”) T. Veneris. To Άρκάδι διά μέσου τών αΙώνων, op. cit., ρ. 43° " 
435ι note 1 et 2. D. S ο 1 o m o s.s Dithyrambe hymne a la liberte. Malgre 
toutes les promesses de la Russie de temps en temps, voila ce que dit 
le poete, c5 est la pure verite : «/.’ un versa quelques larmes venerettses 
sur ton sein, mais nulle consolation, V autre vinqt fois te promit du secours 
et te rendit victime d’ une horrible deception*.
a8) L’ AVENIR NATIONAL (France) Dimanche 11 novembre 1866. 
a9) J. Ballot. Histoire de Γ insurrection Cretoise, op. cit, p. 145.
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bliee etj’espere bien qu’ die rappellera en Europe qu’ un peuple 
chretien meurt de l’ yatac/an el de la faim.
Caprera ler Janvier 1867 
Votre devoue 
Giuseppe Garibaldi».
Mais auparavant Garibaldi admirateur des peuples qui lut- 
taient pour la liberte, avant meme le drame d5 Arcadi, avait en- 
toure et soutenu de son appui moral les Grecs de Caprera; il 
ecrivait a un ami le 16/28 Octobre 1866: «...Rejouissez - vous 
done 0 braves enfants de Vida... Apprenez que notre dme souffre 
ά cause de votre tristesse et que notre coeur bat pendant vos tri- 
omphes». Et un autre grand defenseur de la liberte italienne Ni­
colas Tomaseo, ami de la Grece, qui connaissait ce pays et sa 
langue, repondant au jeune Cephalonien Epaminondas Anninos 
qui lui avait envoye une lettre inspiree par 1’ holocauste d’Arca- 
di, lui dit ceci: «Tres cher Monsieur, Je suis tres heureux quand 
je m’ adresse ά Vile de Crete, de laquelle Homere a dit que e’est 
V ile dont les traditions antiques se sont etendues ά V Orient et 
peu a peu a V Occident....»80.
Enfin, Γ insurrection cretoise et le drame d’ Arcadi emurent 
profondement le poete Victor Hugo D’ abord invite a dire son 
avis sur Tinsurrection cretoise par le journal beige «Orient», qui 
fut toujours le defenseur de la question cretoise, Hugo, trompe 
par des informations erronees fournies par un parisien, ami des 
Turcs, croyant que la revolte avait ete reprimee, il chanta la 
gloire mais pleura Γ eehec du soulevement. Plus tard, repondant 
a une autre invitation de Rangavis lui demandant de soutenir la 
lutte de la Crete, il celebra Γ heroi'sme cretois en rappelant Γ an- 
tiquite82 de la Grece: «...Toute la Grece; toute V Italie, Athenes * 2
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s") Ecrite a Florence, le 29 Janvier 1867.
*') B. Psilakis. Ίσιορία τής Κρήτης, op. cit., vol. Ill, p. 969: 
«....comme il est admirable le salut qu’ avait envoye, de sa terre d’ exil, ά 
la Crete qui luttait, le grand enfant de la France, le plus grand poete et 
philosophe frangais du XIXo siecle, Victor Hugo*.
S2) Aff. Etr. France, corr. polit. Grece, vol. 16, fo 67: On nous rap- 
pelle la declaration des Grandes Puissances pendant V intronisation d’ 
Othon de Grece ; *Puisse la divine Providence benir nos efforts reunis et 
faire riflechir avec un nouvel eclat ce beau pays dont le sol recouvre les cen- 
dres des plus grands hommes et des plus grands citoyens, dont les souvenirs 
rappel lent les plus belles epoques de V histoire et les sentiments eleves des 
immortels aieux ne sont point eteints dans leurs coeurs......
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au sommet de V une, Rome au sommet de V aulre. Voila de quoi 
nous sommes redevables en France a nos deux meres. Cetle dette, 
la France devra la payer: c’ est un devoir. Mats quand? Souf- 
frer avec patience»ss.
Enfin la gloire d’ Arcadi repandue sur toute Γ Europe inspi- 
ra a Hugo, dans sa reponse a une lettre de Zymbrakakis, cette 
page sur la lutte de la Crete: «Helcis, la politique de retraite du 
gouvernement a deux resultals, ref us de justice pour la Gr'ece, ηέ- 
gation de sympathie pour Γ humanite. Oh oui! un mot sauverait 
ce peuple. Un mol seulement de l’ Europe est si facile a dire. Bi­
tes ce mot. De quoi etes - vous dignes si vous ne le dites pas ? II 
est interdit de parler en faveur de la Crete. Six ou sept puissan­
ces onl conspire centre un petit peuple. Mais quelle est cette con­
spiration? La plus Idche de toutes c’ est la conspiration du si­
lence. Mais la fouclre ne participe pees a cette conspiration. La 
foudre vient de haul, dans la langue politique, elle s’ appelle in­
surrection. La porte presses par la hache est pres de lomber. Le 
vieux prend une bougie clans le sanctuaire, il coil les enfants et 
les femmes, il la plonge dans la poudre et se sauve. Intervention 
effray ante, V explosion aide les lutteurs, V agonic se change en 
triomphe, celui du monastere herotque qui, apres avoir lutte com- 
me une place forte meurt commc un volcan. Psara n’est pas plus 
έpique, Missolonghi n’ est pas plus grand. Pels sont les faits» S4.
Apres avoir vu ce qui se passait35 dans la vieille Europe, 
examinons, maintenant la reaction produite en Amerique au me- 
me moment. Ee . Sacrifice d’ Arcadi fit resonner dans le Nou­
veau - Monde la proclamation de la Crete insurgee «Annexion 
ou Mort». Ee peuple americaiu s’ en emut et les journaux s’in- 
spirerent de l’opinion publique: «Le peuple americain ne peat Te­
ster indifferent devant la lutte d’un peuple brave et harcele qui 3
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S3) Periodique «Hellenisme», Athenes, mai 1902. Journal «Clio», Tri­
este, 14 decembre i860.
3Ι) Journal «Clio» Trieste, 8 mars 1867.
ss) J. Ballot. Op. cit. p. 101. Les Grecs pensent que: «....A’ on 
doit perseverer dans cette vote parce que noire persistanee, notre tdnacite 
lassera la Turquie et. forcera Γ Europe ά intervenir et a. unir la Crete d la 
Grice». «Σ’ intervention est proche, repondit alors Flourens, les nations ne 
psuvent tarder d’ ordonner ά la Turquie V evacuation de V He, et alors 
nous nous rejouirons avec ceux qui souffrent momenlanement pour le tri­
omphe de V avenir».
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demande sa liberte!». Dans le mouvement qui s’ ensuivit, Bo­
ston fut le premier a fonder un Comite «Greek Relief Commitee», 
a la tete duquel se trouvait Samuel HoweS6. II y eut des mee­
tings ou furent prononcees des paroles enthousiastes81 pour la 
lutte cretoise et ou furent effectuees des collectes pour le soutien 
des combattants et le soulagement des malheureux. Ce comite 
chercha ensuite a se mettre en rapport* 3 * 33 * * * * * 39avec le comite philocre- 
tois de Rondres. Howe fut envoye a Athenes par plusieurs comi­
tes comme delegue afin de voir de pres les besoins de la Crete 
combattante et, en meme temps, d’ apporter les premiers secours 
a Γ insurrection.
Non seulement le peuple americain, mais le Gouvernement89
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8e) D. Kalogeropoulos. Biographie de Samuel Howe.
3I) Les paroles prononcees ont ete publiees et traduites en grec sous 
le titre «Paroles des orateurs de Boston au profit de Cretois», Athenes 
1867.
38) Journal «Le Siecle d’ Athenes» du 9 Mars 1867. Tres caracteristi- 
que est la lettre du comite philocretois de Boston adressee au comite phi- 
locretois de Londres; cette lettre est signee de S. G. Η o w e, I. Andrews, 
A. Lawrence, H. Warner et H. Woodman. «...Notre peuple ne s’ arretera 
pas en disant que les Etats- Unis se sont enfin dechar yes du blame en lais- 
sant les Turcs se moquer de la liberte et laisser les peuples en esclavaqe. II 
desire aussi voir V Europe se decharger du blame (α) c/u’ elle supporte, sy- 
steme cruel qui met des peuples chretiens sous la domination de la religion 
de Mahomet, domination acquise par V epee et conservee par V epee malgre 
les protestations continuelles ■ Le peuple americain voit que la Lot des na- 
tionalites s’ interprete par V annihilation de la Loi de Dieu et que la neu- 
tralite est necessaire pour cacher V injustice....quoique des paroles royales 
deplorent le soufflet inflige ά la Turquie ά Pylos et le considerent meme 
comme une aventure lamentable, quoique la diplomatic ait ordonne en 1830 
aux Cretois victorieux de laisser les Turcs vaincus par V insurrection cre­
toise sortir des forteresses et reduire de nouveaux cretois ά V esclavaqe...».
(a) L. Thouvenel. La Grece du roi Othon, Paris 1890 (In­
troduction, p. 3). «La Grece...pouvait Ure comparee ά un champ clos
ou les luttes d’ influence se succedaienl entre les trois grandes puissan­
ces garantes de l’ independance hellenique, V Angleterre, la France et
la Russie, champ clos dans lequel....n’ hesitaient pas ά mesurer leurs
forces...».
39) I. A. K. No 15. Voici la decision du Senat americain en faveur 
de la question cretoise (votee le 7/19 Juillet 1867) Journal Officiel du Con- 
gres americain du 3 aout.). Le Senat decide ce qui suit: Le peuple des 
Etats - Unis, se sentant attire par une vive sympathie vers le peuple de Cre­
te qui constitue une partie de la famille hellinique ά laquelle la civilisa-
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lui - merae montrerent leurs sentiments pour la liberte* 40 au sujet 
des luttes grecques. II aida les comites philocretois a envoyer 
des secours aux insurges, aux refugies, aux orphelins. «Ce furent 
les premiers efforts aceomplis en faveur des victimes».
Ainsi on peut conclure en disant que voila comment la tena- 
cite41 d’un abbe intrepide, une poignee de moines heroi'ques et 
des chefs de partisans avec leurs insurges creerent par leur 
courage indomptable un mouvement universel42 de sympathie et 
d’ admiration qui devait favoriser Γ intervention future des peu- 
ples et amener leur liberation.
Voyant Γ admiration manifestee par le monde entier devant 
la lutte cretoise, pour essayer de diminuer Γ emotion produite 
par le sacrifice d’Arcadi, le Sultan fit remplacer tous les pachas 
de Crete meme le cruel Mustapha. II comptait ainsi enrayer le 
flot de philhellenisme qui montait de jour en jour.
1/ holocauste d’ Arcadi ne fut pas inutile. Le sacrifice de cen- 
taines de heros ne fut pas vain, car pres de leurs tombeaux s’ 
ouvrit un abime qui engloutit la tyrannie odieuse. Le peuple cre- 
tois se regenera dans le sang que ceux - ci repandirent sur Γ au- 
tel de leur immolation et put continuer la lutte jusqu’ a la deli- 
vrance finale.
L’ insurrection cretoise se termina apres trois annees de lut-
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tion doit tant de choses, il regrette d’ apprendre les maux dont souffre dejd 
ce peuple qui lui est cher. II espere de tout coeur que cette proclamation 
qu’ il juge un devoir sera acceptee par la Turquie avec une grande bien- 
veillance en ce qui concerne sa politique en Crete. Le President des Etats - 
Unis a le devoir de faire connaitre la presente decision au Gouvernement 
turc...». J. Ballot. Op. cit. p. 286. «Surveille par les Turcs, le consul d’ 
Amerique etablit sa demeure hors de La Canee et put ainsi facilement con­
tinuer ά rendre de grands services ά V insurrection·.
40) D. So lorn os. op. cit. «La patrie de Washington s’ est emue jusqu’ 
aux larmes et s’ est rappele les chaines qui V avaient accablee*.
41) Id. op. cit. <La terre sent la foi de ton bras redoutable qui doit 
moissonner toute la race musulmane».
4a) Journal «Clio», Trieste, 28 novembre 1866: il fit un resume des 
evenements d’ Arcadi pour la presse anglaise : «Les defenseurs d’ Arcadi 
ont demontre combien V esprit hellenique antique continue d’ etre vivant 
quand il lutte centre les conquerants barbares. Le drame avec toutes ses con­
sequences est digne de figurer parmi les exploits heroiques qui provoquent la 
sympathie europeenne...Si les defenseurs d’ Arcadi ont repris les tentes de 
Missolonghi pour attirer sur leur lutte V attention de V Europe occidentale, 
leur but est atteint».
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tes glorieuses. Mais le Monastere d’ Arcadi etait en ruines. Pen­
dant des dizaines d’ annees, seules, ces ruines rappelaient le sou­
venir des lieros: Et c’ est ce souvenir qui stimula les combat- 
tants dans les luttes qui suivirent.
Les Turcs ne laisserent pas reconstruire Arcadi. Seuls quel- 
ques moines y vecurent dans la suite fiers du sacrifice consenti 
a la liberte cretoise. Ils n’ eurent pas la possilbilite de participer 
de fa?on efficace aux luttes suivantes, mais, en depit des diffi- 
cultes qui empecherent le Monastere d’ Arcadi de redevenir un 
centre important d’ insurrection, il y eut toujours la un petit 
noyau d’ insurges compose uniquement de religieux ayant com- 
me chef de groupe le moine Gedeon, et comme porte - drapeau 
le moine Essaias. Mais, il faut reconnaitre que les evenements 
posterieurs ne furent que les simples etincelles d1 un passe glo- 
rieux.
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